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Perilaku berpacaran yang tidak sehat adalah berpacaran yang
menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain; pacar, orang tua,
saudara dan teman dalam bentuk tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual.
Perilaku berpacaran remaja saat ini sangat menjadi hal yang bisa dikatakan di luar
batas atau pacaran ang tidak sehat. Perilaku berpacaran yang tidak sehat
dikalangan remaja dapat disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
eksternal antara lain teman sebaya dan ketatnya pengawasan orang tua.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teman sebaya dan
ketatnya pengawasan orang tua terhadap perilaku berpacaran yang tidak sehat.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Slahung
Ponorogo tahun ajaran 2013/2014 kelas X dan XI dengan jumlah 278 siswa.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50% dengan jumlah sampel
keseluruhan 139 siswa. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah cluster
random sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket berbentuk
skala yaitu skala teman sebaya, skala ketatnya penngawasan orang tua, dan skala
perilaku berpacaran yang tidak sehat.
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : 1) Teman
sebaya berpengaruh terhadap perilaku berpacaran yang tidak sehat, 2) ketatnya
pengawasan orang tua berpengaruh terhadap perilaku berpacaran yang tidak sehat,
3) teman sebaya dan ketatnya pengawasan orang tua berpengaruh terhadap
perilaku berpacaran yang tidak sehat.
Berdasarkan  hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut
: 1) Model persamaan garis regresi Y = 35,812 + 0,331 X1 - 0,108 X2. 2) Hasil
analisis korelasi menunjukkan angka R sebesar 0,451, hal ini berarti teman sebaya
dan ketatnya pengawasan orang tua memiliki keeratan kuat dengan perilaku
berpacaran yang tidak sehat 3) Koefisien determinasi sebesar 0,204, hal ini berarti
teman sebaya dan ketatnya pengawasan orang tua terhadap perilaku berpacaran
yang tidak sehat memiliki pengaruh sebesar 20,4%.
Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1)
Hipotesis “Teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku berpacaran yang tidak
sehat”, diterima. 2) Hipotesis “ketatnya pengawasan orang tua berpengaruh
terhadap perilaku berpacaran yang tidak sehat”, diterima. 3) Hipotesis “Teman
sebaya dan ketatnya pengawasan orang tua berpengaruh terhadap perilaku
berpacaran yang tidak sehat”, diterima.
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